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 Abstract 
 
Surveys relate to performing health examinations from import, as well as taking 
samples at the border crossings (entry place), in the Republic of North Macedonia for the 
period from 2014 to 2017, in seed and mercantile potatoes, were examined. 
Phytopathogenic bacteria, fungi, viruses, nematodes, and various types of insects can 
cause potato diseases. In order to ensure good protection measurement from all harmful 
organisms, a good knowledge of the conditions of occurrence of harmful organisms, their 
biology, the manner of their transmission, knowledge of the conditions of the occurrence 
of the infection and its development, as well as the symptoms and the damages caused in 
plants.  The tests are in accordance with the monitoring programme for seeds and 
mercantile potatoes, and they refer to prove the presence or absence of the following 
harmful organisms:  
- bacterial wilt and brown root of potato – Ralstonia solanacearum  
- potato crab – Synchitrium endobioticum perc. 
- ring root of potatoes – Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum  
- cystolic nematodes of Globodera pallida (Stone) Behrens and Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens in potatoes. 
Individually, per years as well as the total for all years of the research 2014, 2015, 
2016 and 2017 at the border crossing Tabanovce were the largest number of performed 
health visual inspections as well as laboratory-analyzed samples. The largest import of 
mercantile potato was made in 2014 - 3,044,758 t, and at least in 2017 - 110,267 t.  The 
largest import of seeds material is imported in 2017 - 7,386,041t, while at least imported 
in 2016 - 842,005 t. In the period from 2014 to 2017, about 50% more seed potatoes were 
imported (10,723,672 t). For the period from 2014 to 2017, the annual import averages 
around 2.680.918 t of seed potatoes and 1.368.619 t of mercantile potatoes. 
 
Key words: potato, harmful organisms, imports, border crossings 
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